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た ま ら い の 齢 い 都 の 六 に 生 と 年 な
そ つ え も う と 著 る 労 層 パ つ 産 で 齢 い 労
の て に 明 例 し の 労 働 で1い 方 あ の 現 働
た'指 ら 面'心 働 局 の セ て 式 り い 実 と
め 中 摘 か も 他 身 能 と 五 ン の の'か 」 仕
に 高 し な あ 面 状 力 に 一 ト 実 機 そ ん の 事
は 年 て よ う'態 を よ ・'態 械 う に も と'労 お う うω持 の か る 四 五 調 工 し か と に
た 働 い にL久 一 な 高 パ ○ 査 業'た か で た
と 著 た'と 筋 定 り 齢1歳 に 六 願 わ は い
え の よ 中'動 の の 者 セ 代 よ 業 い ら'す
ば 労 う 高 下 作 陶 程 調 ン で.れ 種 を ず 労 る'働 な 年 山 を 上 .度 査 ト は ば 二 支'働 生
当 と → 労 房 必 を 保 の を 七'一 え 労 と き
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()外 は以上 のほか事務職,技 術 ・研究職 ・営業 ・販売職
35～55歳労働者を も含む
② 出所等は第5表 に同 じ
い れ 技 労 側 つ 高 そ さ 編 術 時 に て 労 教 職
う な 術 働 面 急 落 れ き 成 的 の お く 使 育 や
方 け 的 と が テ 積 と に さ 諸 若 け る 間 訓 能
向 れ 諸 仕'ン が 同 み れ 条 年 るoの 練 力
で ば 条 事 中 ポ 要 峙 て た 件 労 基 一一 合 総 の
の な 件 と 高 で 求 に お ま や 働 幹 九 意 「 組
積 ら'の 年 の し 他 い ま・仕 者 労 五 の 中 織
極 な 作 保 労 一 た 方 た に 事 で 動 ○ う 高 的
的 い 業 障 働 革 「 で よ な の あ 者 年 え 年 活
な し 方 拡 者 新 強 は う つ 遮 り と 代 に む 用
教'法 大 にLめ'に て あ'し 後 行 きJL、
育 労'と み に ら 先 一 い 方 し て 半 わ の 「
訓 俄 作 い ら よ れ 行 加 る'た 中 以 れ 機 中
練 罷 業 う れ る た し 齢 と だ が 心 降 る 械 高
や 力 内 観 な'労 た 目 い ん つ 的 の こ ・,年'の 春 意 い 労 働
コ 能 つ ど 只 な 資 と 設 向中 綜 が
に こ 働 一 局 力 て り.「 役 本 が 備 き
高 合 中 立 と 能 や 度 低 も な 革 割 の'の の
舞 駒 牽 ぞ 妻 券 籠 嚢 王 歪 荏 藝 霞 幕 歪 軽 輩
働 全 労'い 消 手Lは つ'れ な 積 あLの
者 面 働 若o耗 段 の 偏 か 著 た つ 過 た な 開
に 的 者 年 中 ・ 体 も 見 え 年Lて 程 つ ど 発
適 な む 労 高 陳 系 と で な 労 生 き で て がL、
応 維 け 働 年 腐 の で は い 働 産 た'必(「
し 持 に 者 労 化 大 の あ 。 者 行 の 生 要 第 積
た 発 改 む 働 と 規 資 る ま む 程 は 産 と 八 極
職 歴 め け 老 い 模 本 が た き の'行 な 表 的
務 と ら の の う か の'・'に 技 当,程 つ × な
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